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se	afastar,	 sob	o	 risco	de	anular	os	esforços	 intelectuais	empreendidos	
pelas	 gerações	 passadas,	 e	 que	 contribuíram	 para	 enriquecer	 a	 nossa	
própria	 visão	 de	mundo	 e	 o	modo	 como	 enxergamos	 a	 realidade	mais	
ampla.
 No presente número da Revista Akrópolis encontramos o artigo 
das	professoras	Mirele	C.	W.	Jacomel	e	Cristian	Pagoto,	que	versa	sobre	
a	 representação	 da	mulher	 na	 música	 brasileira	 nos	 anos	 de	 1940.	 O	
professor	Donizeth	A.	dos	Santos	aborda	o	romance	histórico	na	obra	de	
Érico Veríssimo, colocando-a entre o tradicional e o inovador na literatura 
do	 século	 passado.	 A	 Constituição	 de	 1988	 é	 o	 motivo	 do	 artigo	 dos	
professores Elnora M. Gondim e Osvaldino M. Rodrigues. Os autores 
analisam	a	Constituição	a	partir	da	Teoria	da	Justiça	de	John	Rawls	e	os	
conceitos	de	justiça,	equidade	e	respeito	aos	direitos	individuais.	
	 Na	 sequência,	 encontramos	 quatro	 trabalhos	 que	 se	 originaram	
de	 pesquisas	 realizadas	 no	 interior	 da	 UNIPAR,	 que	 conta	 com	 a	
Revista Akrópolis	 como	 um	 canal	 privilegiado	 para	 a	 divulgação	 dos	
seus	resultados.	O	professor	Luiz	Roberto	Prandi	analisa	as	 tendências	
do	 processo	 didático-pedagógico	 no	 ensino	 superior	 na	 atualidade.	 A	
professora	 Fernanda	 Garcia	 V.	 Matumoto	 contribui	 com	 outros	 autores	
que	 abordam	 a	 responsabilidade	 do	 docente	 na	 condução	 do	 Projeto	
Pedagógico	 e	 a	 sua	 conduta	 com	 base	 nas	 ideias	 de	 Paulo	 Freire	 e	





se pensa o desenvolvimento utilizando-se do planejamento racional e da 



































when	one	considers	 the	development	using	 its	agents’	 rational	planning	
and	criativity.
 Have a pleasant reading.
Heiji Tanaka
Editor
